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       
      
       
      
       
       
  
1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, 
2. Karena telah datang seorang buta kepadanya 
3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), 
4. Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat 
kepadanya? 
5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup 
6. Maka kamu melayaninya. 
7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri 
(beriman). 
 
 (QS. „Abasa : 1-7)1 
 
 
                                                             
1Depag RI, 2009. Al Qur‟an dan  terjemah Surat „Abasa ayat 1-7  
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Kata Kunci :   Sort Card  (Sortir Kartu), Prestasi Belajar PAI. 
Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SLBA „Aisyiyah 
Ponorogo kelas VII peneliti melakukan wawancara dengan guru bidang studi 
pendidikan agama Islam, diperoleh data bahwa pembelajaran yang dilakukan 
masih terfokus pada guru (teacher center), sehingga siswa cenderung pasif hanya 
mendengarkan, hal ini akan berefek pada prestasi belajar PAI pada siswa. 
berdasarkan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 
dibutuhkan sebuah metode. Metode yang dipakai adalah metode Sort Card atau 
sortir kartu, ini akan mengajak siswa untuk aktif dan bergerak sehingga tidak 
mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah 1) Bagaimana penerapan metode Sort Card untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agam Islam di kelas VII 
SLB A „Aisyiyah Ponorogo pada tahun pelajaran 2012/2013?, 2) Bagaimana 
peningkatan prestasi belajar PAI materi Fiqih di SLBA „Aisyiyah Ponorogo tahun 
ajaran 2012/2013 setelah diterapkan metode Sort Card ?.  
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan melalui tahapan 1) 
Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Pengamatan dan refleksi. Tahapan tersebut 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode 
observasi dan tes. Menggunakan instrument-intrument pembelajaran seperti 
rencana pelaksananan pembelajaran (RPP), silabus, dan form penilaian ranah 
afektif, kognitif.  
Dari hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas VII setelah proses 
pembelajaran dengan metode Sort Card (Sortir Kartu). Peningkatan tersebut dapat 
dilihat dari hasil pengamatan, penilaian afektif dan rata-rata nilai prestasi belajar 
pendidikan agama Islam. Silus I, data hasil pengamatan keberhasilan secara 
keseluruhan 50 %, nilai afektif mencapai 45,8%, dan Rata-rata nilai prestasi 
mencapai 61,5%. Sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan data observasi 
menunjukkan pencapaian hingga 75%, ni;lai afektif mencapai 84,37% sedangkan 
nilai kognitifnya mencapai 96,5%. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 
pembelajaran melalui metode Sort Card (Sortir kartu) dapat meningkatkan 
prestasi belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas VII SLBA „Aisyiyah 
Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah salah satu bentuk program pemerintah untuk 
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Berbagai upaya pembenahan 
sistem pendidikan terus dilakukan, utamanya di sekolah-sekolah. Salah 
satunya adalah dengan meningkatkan profesionalisme guru. Guru harus bisa 
memilih metode pembelajaran yang seperti apa dan media yang bagaimana, 
yang dapat diterapkan dalam tiap proses pembelajaran. Tetapi pada dasarnya 
tercapai tidaknya tujuan pembelajaran tidak hanya bergantung pada guru saja, 
ada beberapa faktor lain yang berpengaruh. 
Berdasarkan penelitian awal pada mata pelajaran PAI kelas VII SLB 
A „Aisyiyah yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2012, kegiatan 
pembelajaran yang cenderung menggunakan metode ceramah, biasanya guru 
lebih mendominasi kelas. Siswa kurang aktif dalam mengikuti pelajaran, 
hanya diam, mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. 
Bahkan apabila ada materi yang kurang dimengerti, siswa takut dan kurang 
percaya diri untuk bertanya. Hal itu mengakibatkan siswa merasa kesulitan 
dalam memahami materi yang telah disampaikan. Apabila ini terus terjadi, 
akan berpengaruh pada aktivitas dan hasil belajar siswa atau prestasi belajar 
khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. 
Keadaan yang terjadi pada pembelajaran di atas, perlu adanya 
perubahan dari pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher center) 
menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center). Dimana 
siswa akan berperan lebih aktif di dalam kelas. Salah satu strategi yang dapat 
digunakan adalah dengan model pembelajaran menggunakan metode Sort 
  
Card. Metode Sort Card atau sortir kartu merupakan salah satu alternatif 
yang dapat diterapkan kepada siswa.  
Hal ini dikarenakan metode Sort Card  merupakan aktifitas kerjasama 
yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, 
fakta tentang benda atau menilai informasi. pelaksanaan pembelajaran dengan 
metode Sort Card ini menekankan pada kerjasama antar peserta didik yang 
dapat melibatkan peran siswa secara menyeluruh. Gerakan fisik yang ada di 
dalamnya dapat membantu menghilangkan kejenuhan siswa selama 
pembelajaran. akibatnya siswa tidak merasa jenuh selama proses 
pembelajaran berlangsung. Penerapan metode ini dimulai dari teknik yaitu 
membagikan kartu pada siswa kemudian meminta siswa untuk encari kartu 
yang memiliki kategori yang sama kemudian menyusun dan menerangkan 
didepan dan mendalami hal-hal yang belum dimengerti guru memberi 
penguatan selanjutnya memberi tugas. Dengan menggunakan metode Sort 
Card  berpotensi untuk meningkatkan prestasi belajar PAI siswa kelas VII 
SMPLB A „Aisyiyah Ponorogo 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana penerapan metode Sort Card untuk meningkatkan prestasi 
belajar PAI materi Fiqih di SLB A „Aisyisyah Ponorogo tahun 
2012/2013? 
2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar PAI materi Fiqih di SLB A 
„Aisyiyah Ponorogo tahun 2012/2013 setelah diterapkannya metode Sort 
Card?  
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui penerapan metode Sort Card untuk meningkatkan 
prestasi belajar PAI materi Fiqih di SLB A „Aisyisyah Ponorogo tahun 
2012/2013  
  
2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar PAI materi Fiqih di SLB 
A „Aisyiyah Ponorogo tahun 2012/2013 setelah diterapkannya metode 
Sort Card.  
D. Kegunaan Penelitian  
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pihak-pihak berikut: 
1. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu 
acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang  lainnya. 
2. Bagi guru PAI, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
acuan untuk memilih metode yang tepat untuk setiap pembelajaran, agar 
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PAI. 
3. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa dapat lebih 
aktif lagi dalam mengikuti kegiatan belajar. 
E. Tindakan Yang Dipilih  
Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka 
peneliti mencoba menerapkan metode belajar Sort Card, yang diharapkan 
mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan 
agama Islam materi Fiqih di SLBA „Aisyiyah Ponorogo. 
F. Hipotesis Penelitian  
Hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah “Penerapan 
Metode Sort Card Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama 
Islam Materi Fiqih kelas VII di SLB A „Aisyiyah Ponorogo”  
G. Sistematika Penulisan  
Selanjutnya untuk memudahkan penyususnan skripsi ini, maka 
dikelompokkan dalam lima bab, yang masing-masing bab mempunyai 
keterkaitan sehingga tidapat dipisahkan. 
  
BAB Pertama : Pendahuluan, berisi penjelasan secara umum tentang 
pendahuluan dengan susunan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB Kedua : Landasan Teori sebagai pedoman umum yang 
digunakan untuk landasan melakukan penelitian yang berisi Penelitian 
terdahulu, Konsepsi belajar, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Metode sort card.  
BAB Ketiga : Metode Penelitian, meliputi : tempat dan waktu 
penelitian, subyek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, 
prosedur pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan data. 
BAB Keempat : Laporan Hasil Penelitian yang meliputi : pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas dan pembahasan. 
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